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ІВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ УКРАЇНИ
Характеризуючи стан іноземного інвестування в економіку України в 
цілому, його можна визначити як кризове в порівнянні з динамічними 
процесами, що відбуваються в міжнародній економіці. Як кризову можна 
також охарактеризувати і внутрішню інвестиційну сферу. Найкращим 
показником привабливого інвестиційного клімату для іноземного інвестора 
є активні внутрішні інвестиції.
Чим інтенсивніше є вкладання коштів у будь-який бізнес, тим швидше 
проходить відтворювальний процес, активніше відбуваються ринкові 
перетворення. У маркетинговій діяльності реклама виступає як нова 
субстанція залучення інвестицій. За своєю економічною суттю реклама 
служить механізмом інформування, переконання та стимулювання до дії. 
Ефективна рекламна діяльність у сфері інвестиційної політики має ключове 
значення для процесу вибору можливих варіантів інвестування, формування 
методологічних і маркетингових стратегій оцінювання ефективності 
інвестиційних програм та проектів необхідних для регулювання 
інвестиційної діяльності. Реклама повинна відіграти важливу роль у 
формуванні інвестиційного клімату України, так як наша держава 
зацікавлена у притоці прямих інвестицій, оскільки вони не збільшують 
зовнішнього боргу, а забезпечують ефективну інтеграцію національної 
економіки у світовий економічний простір. Але іноземні інвестори неохоче 
вкладають кошти в економіку нашої держави, що пояснюється 
нестабільністю економічної та політичної ситуації, законодавчої та 
податкової системи.
Використання реклами як механізму залучення інвестицій сприяє 
економічному зростанню галузі та держави в цілому. Вкладання інвестицій 
у певну галузь сприяє виробленню конкурентних переваг та формуванню 
конкурентоспроможної національної економіки [4].
Використовуючи рекламу, як механізм залучення інвестицій, 
необхідно продемонструвати інвестору всі сильні сторони проекту і 
матеріальні вигоди від вкладання коштів, такі як частка власності після 
реалізації проекту, відсотки від майбутнього прибутку, квоти місць при 
будівництві об’єктів. Інвестування галузі сприяє розвитку ринкових 
можливостей, розкриває нові шляхи збільшення прибутку.
Інвестиційна активність, і як наслідок, рівень розвитку галузі 
визначається багатьма об’єктивними факторами, серед яких 
найважливішими є наступні: наявність мотивів, що викликають потребу 
інвестування і обумовлюють об’єм вкладень; наявність стійких і
стимулюючих відповідних законодавчих і правових актів в сфері 
інвестиційної діяльності; стан галузі і її складових частин, здатних 
матеріалізувати наявні інвестиції в готову продукцію.
Іноземні інвестиції можуть здійснюватися у таких формах: часткової 
участі у підприємствах; створення підприємств, що повністю належать 
іноземним інвесторам; придбання рухомого і нерухомого майна; придбання 
інших майнових прав”[1].
Як свідчить аналіз мотивів іноземних інвесторів, найпоширенішим 
стратегічним мотивом для інвестицій в будь-яку галузь України є пошук 
ринків збуту та можливість постачати свою продукцію і мати вихід на нові 
регіональні ринки. Серед другорядних мотивів є підвищення 
конкурентоспроможності і доступ до наукових і технологічних розробок.
Узгодження інтересів інвесторів з інтересами території, на якій 
ведеться діяльність можливе лише з урахуванням особливостей регіональної 
економіки та її трансформації в поєднанні з ефективним використанням 
залучених інвестицій [2].
При цьому, маркетинг інвестиційного ринку необхідно здійснювати на 
територіальному рівні (регіон, область, район), паралельно враховуючи його 
етно-національні, гео-політичні та еколого-економічні властивості. Також 
необхідно втілювати інвестиційні програми та проводити прозорі тендери. 
Лише системне вирішення економічних задач та науково технічна 
експертиза кожного з проектів дозволить розміщувати та освоювати 
інвестиції в регіоні. Проте, варто враховувати і власні пріоритети кожного з 
інвесторів.
Таким чином, враховуючи статистичні дані, можна стверджувати, що 
за останні роки обсяги інвестицій в галузі України зростають і значну частку 
інвестицій займають іноземні інвестиції провідних країн світу. Існує 
територіальна диференціація розподілу інвестиційних ресурсів, що вимагає 
детального дослідження та аналізу. Не дивлячись на розроблену нормативну 
базу регулювання інвестиційного процесу всередині країни та надходження 
іноземних інвестицій, вона потребує постійного вдосконалення та 
оновлення. Запропонуємо модель залучення інвестицій у бізнес під дією 
реклами.
З метою визначення рівня інвестиційної привабливості бізнесу з 
використанням реклами необхідно сформувати набір показників, які 
відповідають зовнішньому ринку, вибрати стратегію реклами; цілі, які 
переслідуватимуться у процесі рекламування, створити емоційно 
привабливий рекламний продукт та оцінити ефективність рекламної 
діяльності.
До стратегічних цілей рекламної діяльності у сфері залучення 
інвестицій у бізнес відносять: забезпечення довгострокового розширення
ринкової ніші; отримання прибутку в майбутньому за рахунок збільшення 
кількості підприємств необхідного спрямування.
Тактичні цілі рекламної діяльності об’єднують проблеми отримання 
короткострокового прибутку, завоювання на цільовому ринку певної ніші 
для конкретного типу продукту, орієнтація на швидкий дохід. Оперативні 
цілі реклами передбачають відбір основних засобів поширення реклами для 
доведення звернення рекламодавців до цільових аудиторій.
Працюючи в області залучення інвестицій в Україну реклама повинна 
звертати увагу інвесторів на сильні сторони галузі. Маючи великий 
потенціал: природний та людський, Україні бракує інвесторів, які б вкладали 
кошти у матеріально-технічну базу підприємств в регіонах, так як 
асортимент і якість товарів/послуг у них ще не відповідає світовому рівню, 
що понижує їх конкурентоспроможність на міжнародних ринках. Більшість 
українських підприємств за браком коштів слабо використовують нові 
науково-методичні розробки.
Інвестиційна діяльність в умовах політичної та економічної 
нестійкості, недосконалої юридичної бази пов’язана з ризиками. По ступеню 
ризику інвестиції діляться на без ризикові та ризикові.
Критеріями оцінки ступеня ризику можуть бути :
а) можливість втрати всієї суми очікуваного прибутку, що 
характеризується як допустимий ризик;
б) можливість втрати не тільки прибутку, але і очікуваного валового 
прибутку після реалізації проекту. В цьому випадку ризик є критичним;
в) можливість втрати всіх активів і банкрутство інвестора, що є 
катастрофічним ризиком.
На даний момент вітчизняна економіка (як державний так і приватний 
сектори) потребує активних інвестиційних вкладень, які є об’єктивно 
необхідною умовою стійкого економічного зростання. Керівники 
державного сектора в оцінці інвестиційних проектів користуються аналізом 
корисності витрат, що передбачає визначення цілого комплексу методів 
оцінки, а керівники підприємств у приватному секторі для оцінки 
запропонованих інвестиційних проектів, проводять аналіз доцільності 
капіталовкладень.
У відношенні об'єктів вкладення засобів інвестиції розрізняють як 
реальні інвестиції, або вкладення засобів у матеріальні (будівлі, споруди, 
устаткування і т.п.) і нематеріальні (патенти, ліцензії, "ноу-хау", науково- 
технічні і проектно-конструкторські роботи у вигляді документації, 
програмного забезпечення і т.п.) активи також фінансові інвестиції, або 
вкладення засобів у різноманітні фінансові інструменти - цінні папери, 
депозити, цільові банківські вклади [2].. А за характером участі в 
інвестиційному процесі інвестиції розділяються на прямі, що припускають
особисту участь інвестора у виборі об'єкта інвестування і вкладенні засобів 
та непрямі, що здійснюються через різного роду фінансових посередників 
(інвестиційні фонди і компанії), які акумулюють і розміщують за своїм 
розсудом найбільш ефективним способом фінансові засоби. Такі 
посередники беруть участь у керуванні об'єктами інвестування, а 
одержувані прибутки розподіляють серед клієнтів. Вкладення в цінні 
папери, керовані як єдине ціле, прийнято також називати портфельними.
Для подальшого покращення місця України у рейтингу «Ведення 
бізнесу -  2015» актуальним на сьогодні є питання удосконалення правової 
та організаційної бази для підвищення дієздатності механізмів забезпечення 
сприятливого інвестиційного клімату й формування основи збереження та 
підвищення конкурентоспроможності вітчизняної економіки.
Чотири кроки до сталого розвитку в майбутньому:
- зменшення адміністративних бар'єрів за рахунок зниження рівня 
бюрократії та підвищення ефективності законодавства та прозорості 
системи регулювання підприємницької діяльності;
- співробітництво в інноваційній сфері за рахунок розвитку проектів в 
області НДДКР між зарубіжними та українськими компаніями та зміцнення 
партнерства між університетами та виробничими підприємствами;
- підвищення інвестиційної привабливості регіонів за рахунок 
забезпечення більш збалансованого розвитку західної та східної частин 
країни, реалізації державних програм з розвитку регіонів та розроблення 
програм, що враховують регіональні особливості, для більш активного 
залучення інвесторів;
Отже, як свідчать проведені дослідження для реалізації залучення 
інвестицій необхідно створити узгоджену по всіх рівнях і тимчасових 
етапах методику формування інвестиційних пріоритетів підприємства, що 
являє собою конкретні правила прийняття рішень, які конструктивно 
реалізовуються на основі певної аналітичної і початкової інформації. 
Основою цього узгодження повинна бути орієнтація на кінцеві результати і 
відповідні процедури оцінки впливу на них тих або інших варіантів рішень.
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